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1. 活動
講演会 
「読み書きの困難な子どもに対するワーキングメモリ理論からの支援」
 湯澤　正通氏　　　　　　　2018 年 7 月
「ディスレクシア―現場の教師に求められる知識と態度―」
 池田　伸子氏　　　　　　　2019 年 3 月
研究例会
「言語教育における学修支援―日本語教員として何ができるか―」
　　　　　　武田　知子氏　　澁川　晶氏　　保坂　明香氏 2018 年 6 月
「語彙学習支援を考える―『語彙ドン！』出版の背景―」　
　　　　　　桜木　ともみ氏 2018 年 6 月
「ICU における ICT を活用した学習環境―今後の可能性についての意見交換―」 
　　　　　　加藤　隆典氏　　小林　智子氏 　2018 年 6 月
「非母語話者対象の漢字・語彙の練習法―JLP での実践例の紹介―」
　　　　　　小澤　伊久美氏 2018 年 11 月
「音声情報は漢字学習に役立つか」
　　　　　　萩原　章子氏 2018 年 11 月
「グローバル人材のための文字教育の開発―漢字を「むずかしい」から「楽しい」へ―」
　　　　　　尾崎　久美子氏 2018 年 11 月
「評価的思考に基づく教育プログラム設計―カナダ・オンタリオ州の事例から―」
　　　　　　Keiko Kuji-Shikatani 氏 2019 年 2 月
2. 教職員一覧
グローバル言語教育研究センター教員（アルファベット順）
　藤本　恭子
　萩原　章子　　『ICU 日本語教育研究』編集委員
　半田　淳子　
　保坂　明香　　2018 年度夏期日本語教育文化プログラム担当
　岩田　祐子　　グローバル言語教育研究センター長
 　　　　『ICU 日本語教育研究』編集委員長
　金山　泰子　　2018 年度夏期日本語教育ディレクター
　小林　洋子
　小泉　ユサ
　西野　　藍
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　呉　　惠卿
　尾崎久美子　　日本語教育課程　副主任
  『ICU 日本語教育研究』編集委員
　小澤伊久美　　日本語教育課程　主任
　桜木ともみ　　2018 年度夏期日本語教育教務主任
　佐藤　　豊
　澁川　　晶
　武田　知子
　吉田　　睦
　吉牟田聡美
　井上　諒子　　グローバル言語教育研究センター事務室業務担当
　林　　久美　　グローバル言語教育研究センター事務室業務補佐
　肖　　　婧　　グローバル言語教育研究センター助手
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